


















































































































































取，設計者，教育委員会の担当課の方々への意見聴取，授業観察(調査員 2~3 名 κ よる中学年授
業の観察ータイムテーフソレにそった授業内容記録ラ教師児童の移動記録ヲ施設設備，掲示物の記録)


























































































④， 6ユニットのブロ y ク構成、室内環境の徹底的改善・機能性の追求(採光量調節可能在天窓，
生活用スペースラ子ども達の人体寸法Vζあわせた展開設計等)，クラスノレームの独立性の尊重(学





















3 -1区] O/J学校構成図及び 3の2教室平面図





















































授業観察等を通じて確認できたが，授業観察をさせていただいた 3年2組は， 7.50 X 7.00 mの空
間(生活スペースを除く)(fC25名の児童K対し，例えばH小の場合，授業観察をさせていただいた










































得 J点 7 6 b 4 b 匡 1 つを-各ZVg E 
け・
7TAl--1 2 3 4 5 6 7 数人た )位摂
子どもにとって玄室{i;こi謝されてLハる
1 1 1.0 1 1 
~。、 4 
1 3 レ/ 2 
子どもがこ学習しやすい 0:)':> 6 。特別教室ゃ運動場κ移動しやすい 2"" 4.8 2 1 。 5 
4 ビ l 1 教師が授業しやすい 6 
教師の会議等使いやすい
1 ト~一トタ 2 4 
建物の醸し出す心理的効果左ど魅 1 つ 出ム/ 1 1 力的:主建物である 6 
Vずべてにわたって特別優れている 4 1/ 1 1 
とは忠われなL八。 σ 7 
子ともことって安全K誌十されている
3 5 3.8 5 6 5 
-
。
子どもが学習しゃ寸い 13せ/ム/レ---8 1 27 
1I 特別教室や運動場へ移動しやすい=
7 ~5 6 3 3 27 
教師 L，-¥'、コイ)-IV'" 3 1 0¥汚bl 
4 7 3 
27 
教師会議等伎やすぺ
l 4 ~4，_、4。1 9 4 3 1 
26 
建物の酪し出す J心理的効果左ど魅 5 1 2 ドミδ 4 8 4 力的左建物である 25 
すへ [(1乙わたって特別優れている 9 3 σ 1.3/ 3 
ヴ
c(i:白十人，8[ン3-Jベ「ノ 4サ今し 子id、・v、 22 
二jこどもにと勺てま三巴〈設計されて!ハる 3 。ミi つ 1 2 _./ 。 8 
子どもが学習しやすい 6。8F¥ / ド 1 7 
K 
特別教室や:iliLfVJ場へ移動しやすい ¥ドミ 2 1 6 
学 教師か授業しやすい 1 卜V 1 3 6 ト、
教師の会議等移:いやすい 1 
穴 ζ 5 
6 
IJti] -建物の践し tU-3心理的効果など魅 2 0丈勺〈2〈 レ---i2 力的7土建!;初である 6 
ト~
すべてにわ売って特別優れ ιいる ドー ト-ー トー さ 1と目、忠:1つれない 1 















































こと(7名)， r色がよいj乙と(2名)， K学園K為、いては， r壁がない(オープンであること)J


















得 J点 7 6 5 4 3 2 1 をつ・ 各項V目E 
けた-・7 ?ーとと 1 2 3 4 5 6 7 数人位JI民
5 1 1 
7 レ1ること O~~ 










とくに左い -一--(。。子ども Kとって安全K設計され ι 210 
6¥ 




7 1 3 2 
32 
H 特別教室や運動場へ移動しやすい 7 ~~2 10 5 3 29 こと











2 6 2 
25 力的左建物であること
とくに左い 1 --。1β 7 8 子どもにとって安全K設計されて 20 
6¥ 
3 1 3 ν、ること
子どもが学習しやすいこと
1 I"d6 2 3 
K 
特別教室や運動場へ移動しやすい 当ぷ 1 3 こと
J芋 教師が授業しやすいこと 1 ~5 1 1 3 































でた。(4 -1表， 4-2-①~③表)。選択肢Kついては， 0小の場合，②を除き， K学園では，
②学習センター，③ノレーアガーデン，@省略と左っている。
4 -2表の①~③を比較するとわかるよう VC， O/}'VC比べ， H;J-" K学闘は，授業で教室以外の
場所を使用することが多い。ただし， H ;J-，の場合も K学園の場合も，場月~VC よって多少の違いはあ




































よ?ゴ竺 よくイ吏う ときどき あまり まったく 総回答数イ吏う 使わ左い 使わ左い。 2 5 7 14 
特 月iJ 教 室
( 0 ) ( 14 ) ( 36 ) ( 50 ) ( 100 ) 。 。 3 4 7 
痕i
( 0 ) ( 0 ) (43) ( 57 ) ( 100 ) 
1 4 。 2 7 
{本 育 自主
( 14 ) ( 57 ) ( 0 ) (29 ) ( 100 ) 。 。 。 。 。
-t む 他
4-2-①表 o/j学校
同「ゴ竺 よく使う ときどき あまり まったく 総回答数使う イ吏わ左い イ吏わない
5 13 7 5 30 4ミJ 月iJ 教 室
( 1 7 ) ( 4 3 ) ( 23 ) ( 1 7 ) ( 100) 。 10 14 6 30 
視 聴、 覚 c二-三士x二z ( 0 ) ( 33 ) (47) (20 ) ( 100 ) 
民日 目下 9 13 4 5 31 
(ワークラウンジも含む) (29 ) ( 42 ) ( 13 ) ( 16 ) ( 100 ) 
9 6 5 3 23 
体 育 査官
( 39 ) (26 ) (22 ) ( 1 3 ) ( 100) 
1 。 。 。 1 
そ の 1也
( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 100 ) 
4-2-②表丘小学校
瓦「ゴ竺と ときどき あまり まったく 総回答数よく使う イ吏う 使わない イ変わ左い
1 2 4 1 8 
特 月Ij 教 室
( 1 3 ) ( 2 5 ) ( 13 ) ( 100 ) 
4 。 5 。 9 学習 センター
(44 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 100 ) 
4 2 2 1 9 
ノレーフガーデン



































に大きい教室(7.20 X 9.90 m )の中VC25名しか児童がい左いのK対し， H+，では， 8.00 X8.00m 
場所男IJ ど ん 左場合 K 使用す る 台、
廊 掲示物を資料Kした授業
下
体 集会 (交通指導，校外学習の指導) ( 10 ) 
青 国語，算数のグループ学習 ( 2 ) 








学年集会 ( 12 ) 学友会 ( 4 ) 学級のなたのしみ会 ( 1 ) 
量のたんけんぅイ中間集め等オープンシステム在学習をするとき(5 ) 
} 1 ， 2年生
造形的な遊び ( 2 ) 
映画 ( 2 ) 
統合学習 ( 8 ) 
算数のグーム ( 2 ) ¥ 
グループ学習 ( 2 ) l r- ρ 
作業学習 (2)(J，0 
クラブ ( 2 ) ) 
統合学習(4 ) 
吠u函，スライトー ( 16 ) 















( 8 ) 
( 3 ) 
( 1 7 ) 
( 9 ) 
( 4 ) 
( 4 ) 





( 2 1 ) 
( 8 ) 
( 2 ) 
} 1 ， 2年生
( 2 ) 
プレイノレーム 近接学年との合同授業，学年集会
4-4-②表丘/Jヰ校
場所別 ど j， し 左場合 K 使用 す る 台、




王習，子ヒ2 調べもの(国語，理科) ( 2 ) 
雨天のn寺の体育 ( 6 ) 
ン つどい ( 2 ) 
タ
大きい声を出す ( 2 ) 
ノレ
運動(ト・ y テボーノレ，バスクット) ( 8 ) 
フ 理科の笑験(空を見る等) ( 4 ) 












ト K 在って教育が変革される場合もふえている (l~ と言われる。
K学園K名、いても，オープン教育K至るまでのプロセス仰をみると，オープン建築の新校舎K移

























S の設定 J 







習の場のひろがり傾向者:，vcより， 0小の教師と日 /j，-， K学閣の教師の間には，明らか左施設認識の
相違があることがわかる。しかしながら， 0ノトて‘も，廊下や体育館をグノレーフ・学習K使用する等，









































































1976，2 A}1185 文部時報 P 56 
(3) 1 9 8 2 ~1三 7 月 K発行された「学校施設の文化的環境づくり K関する調査研究会議J VCよる
「学校施設の文化的環境づくり Kついて Jと題する小冊子P3 (rCはう「創造性K富むとともに，
人間性ゆたか左児童生徒等の育成K資するよう左文化的環境をつくることを，教育環境として
の学校施設を整備するKあたっての基本のひとつとして考えたいJとある。
(4) 宮原丈夫編「学級教育事典学級の教室環境J P 17 
1 972 帝国地方行政学会
(5) 高久清吉 f-教育実践の原理J P 72 
1 970 協同出版
(6) 加藤学|翠，北沢弥吉郎「オープンスクーノレ選書 1一子どもから学ぶJ P 19.5 
1 9 7 6 明治図書
札幌市立丘珠小i学校「オープンスクーノレ選書3-教育の壁を開く J P20 
197 7 明治図書 etc 





(9) 斉藤喜博全集第3巻「新しい学校づくり， /Jヰ校J P 293 _， 303 国土社
(10 新建築学大系23 i建築言十!函J P 26 1 9 8 2 彰国社
(11) 同蓄 iコ11




1 9 7 9 李干Ij教育法;弘号 P 131 v'C万Ir収
(14) 義務教育諸学校施設費!量産負担法施行令 3条第 1項第1号









「続子どもから学ぶJ 1 9 7 9 










「実験学校の理論J P 138 --P 143 (f[所収 1 977 明治図書
















ら背 . 安全であり落ちついて学習できる環境であること ( 3 ) 
述i'内
ベ 7ま
fてこ @ 精神的 K落ちつく ( 3 ) 
も主13
の象




関を 教育 . グノレ フ等の活動 読片使える ) 
連的 広さ
さ左 . 学級人数Kあわぜて心理的左ゆとりをもてる









????????????????通風，換気がよい ( 8 ) 
広いスペースがほしい ( 3 ) 
@ 教室の可動壁 ( 2 ) 
@ 出入口を多くしてほしい ( 2 ) 





@ 概，ロッカーがあって用具の整理が可能左 ζ と
. 彩光がいい
・低高分離
観教 I • 安全第 1 ( 7 ) 
点育 i
か的 I • 明るい雰囲気 ( 5 ) 
三モ| ・楽しく学習できる ( 2 ) 
ミ抽. 夏涼しく，冬援かであること ( 2 ) 
た象 I • 多様性 ( 2 ) 
も的 i




















- 色彩をきれいにして {…ー す子どもへの心理的影響を大切にする




e 通気性がいいこと ( 2 ) 









@ 明るい ( 3 ) 
@安全 ( 3 ) 
小動物・生き物の飼育，植物，大き左木，草花栽培等しやすい環境，
施設設備が整っていること
????????????????????????
@ 明るい雰囲気を作る為 K
南向き Kする
彩光を工夫する
@ 全てが学校教育の場だから，教師は，いつも一緒にいるべき，ゆえに職員室
はいらないー
@ 子どもが何かを考えようとする時，手助けと
在るものがど ζKあるかわかるよう左配置の
@ 目的(i(TGじ自由に家具，その他で仕切ること
ができる
教材教具が主主K埋め込み式K左って，有効K
I面積が使用できる
ト教室
@ 階段ぅスロヌプが学習の場として利用でき，立体的(1[，創造的K活用できる
こと
く K 学園〉
-64-
